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 E­LIS ­ Instructivo de uso 
Búsqueda y autoarchivo 
 
por Agustín Romeo 
 
 
 
 
e­LIS es un repositorio temático con alcance geográfico internacional. Su área está centrada                         
en la Bibliotecología y Ciencia de la Información, junto con la Archivología y Documentación                           
­de ahí su sigla LIS: Library and Information Science.  
 
El crecimiento de e­LIS se debe a dos factores principales: 
 
­ La organización a nivel internacional: más allá de sus paneles administrativos y                       
ejecutivos, posee un panel editorial donde cada país está representado por uno o más                           
editores. 
­ e­LIS aboga por el acceso abierto, garantizando acceso libre y gratuito al texto                         
completo de los documentos depositados en el repositorio. 
 
Estos dos factores llevaron a e­LIS a crecer rápidamente en poco tiempo y además lo                             
convirtieron en el repositorio temático más grande de las áreas en las que está enfocado. 
 
1. e­LIS como repositorio temático para autores. 
 
2. e­LIS como fuente de búsqueda. 
 
Nota: tener en cuenta la diferencia entre publicar y depositar. Los autores depositan sus                           
documentos en e­LIS, no los publican. 
 
Instructivos de uso 
 
1. Autoarchivo 
 
1.a. Registro en el sitio 
 
Antes de comenzar con el depósito de un documento es necesario registrarse en el sitio a                               
través del siguiente formulario: http://eprints.rclis.org/cgi/register  
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Se requieren simplemente cuatro datos: 
 
Nombre 
Email 
Usuario 
Contraseña 
 
Una vez completado el registro y enviados los datos, se recibe un e­mail de confirmación de                               
la cuenta. 
 
1.b. Depósito de un documento 
 
Una vez validada la cuenta, se realiza el login (http://eprints.rclis.org/cgi/users/login) y                     
comienza el proceso de depósito. 
 
Para dar inicio a la carga se accede a ‘Manage deposits’, que se encuentra en la cabecera                                 
gris de la página. Una vez en esta sección, se ingresa a ‘New item’. El proceso de depósito                                   
requiere completar datos en cinco pantallas diferentes. 
 
 
 
 
 
 
Pantalla 1: Type (tipo de documento) 
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 El primer dato a completar es el tipo de documento. Se elige entre las 23 posibilidades                               
disponibles. 
 
Se procede a explicar algunos tipos de documentos que pueden resultar ambiguos para los                           
usuarios: 
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Preprint: prepublicaciones, son escritos que no han sido revisados por los pares (comité                         
científico, comité de lectura, jurado). En general se trata de artículos de revistas o ponencias                             
en congresos. 
 
Conference proceedings: actas de una conferencia, es decir, el conjunto de ponencias que                         
fueron presentadas a esa conferencia o reunión. 
 
Conference paper: ponencia presentada en una conferencia. 
 
Presentation: presentación realizada en una conferencia, reunión, jornada, etc. Puede ser un                       
Prezi, Power Point, Showslide, etc. 
 
Project/Business plan: plan o proyecto de trabajo. 
 
Departmental technical report: reportes técnicos que emanan de un organismo                   
departamental. 
 
Review: reseñas de libros. 
 
Newspaper/Magazine article:  artículos de diarios, revistas de divulgación, boletines, etc. 
 
Dataset: Conjunto de datos, una colección de datos normalmente tabulada. Puede ser por                         
ejemplo los datos recopilados a través de un cuestionario. 
 
 
Una vez seleccionado el tipo, se accede a la siguiente pantalla a través del botón ‘Next’                               
ubicado en el extremo inferior derecho. 
 
Pantalla 2: Details (detalles) 
 
 
 
En esta pantalla se consignan los metadatos del documento que varían dependiendo el tipo                           
de documento seleccionado en la pantalla previa. Existen campos obligatorios y optativos, y                         
los primeros están señalados con una estrella.   
 
Se procederá a explicar ejemplificando con un artículo de revista. 
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Status: se refiere al estado del documento depositado. 
Published (publicado): como el nombre lo dice, ha sido oficialmente publicado. 
In Press: esto sería un preprint. Se encuentra en revisión por pares. 
Submitted (entregado): el documento fue entregado por su creador, pero no ha sido evaluado                           
por pares. 
Unpublished: el artículo fue aprobado por el staff de la revista pero aún no está publicado y                                 
se deposita en e­LIS antes de su publicación oficial. 
 
Refereed: revisión por pares. Determina si el documento fue evaluado por pares. Se aplica a                             
conferencias, artículos de revistas y, en algunos casos, libros. 
 
Public domain: si el documento forma parte del dominio público. Cada país posee políticas                           
de dominio público diferentes. Al ingresar una obra en dominio público se la habilita para su                               
uso, adaptación, traducción y distribución sin necesidad de pedir permiso. 
 
Authors: nombre y apellido del autor o autores del artículo. 
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 Title: título del artículo en cuestión. 
 
 
 
Subjects: lista el esquema de clasificación JITA. Al lado de cada categoría se presiona el                             
botón ‘Add’ para agregarla a la temática del documento. La categoría pasa a visualizarse en                             
la cabecera de esta sección, y se podrá eliminar con el botón de ‘Remove’ a su izquierda. 
 
Date: año que fue publicado. El mes y el día pueden quedar sin especificar. 
 
English abstract: resumen del artículo en inglés. 
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Others abstracts: puede incluirse el mismo resumen en tantos idiomas se desee. 
 
Publication: título completo de la revista en donde ha sido publicado el artículo. 
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 Volume: año o número de volúmen en la que se publicó el artículo. 
 
Number: número dentro de un volúmen al que pertenece el artículo. 
 
Publisher: editorial de la revista en que se publicó el artículo. 
 
Commentary on (1): este campo nos permite agregar el ID de un documento depositado en                             
e­LIS que haya comentado nuestro artículo. 
 
Commentary on (2): es lo mismo que el anterior, pero ajeno a e­LIS. En este caso se pegará                                   
la URL del trabajo en el cual comentan nuestro artículo. 
 
Alternative locations: introducir las URL de sitios alternativos donde se podrá ubicar el                         
documento. 
 
Keywords : palabras claves asignadas por el autor para la recuperación del documento. Es                           
conveniente incluir palabras clave en el idioma original del documento y también en otros                           
idiomas.
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Language: idioma del documento. 
 
Country: país de publicación. Se despliega la lista desde el continente presionando el                         
símbolo ‘más’ (+) y para luego clickear ‘Add’ al país correspondiente. 
 
References: se enlistan las referencias bibliográficas. 
 
Nuevamente, procedemos a la siguiente pantalla con el botón ‘Next’. 
 
 
Pantalla 3: Upload (carga del documento) 
 
 
 
En esta pantalla se adjunta el archivo, se recomienda que para los archivos de texto el                               
mismo esté en formato PDF.  
Además hay que completar una serie de datos del archivo: 
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Content: en este caso que es un artículo de revista se refiere a si es una versión aún no                                     
revisada, si está en proceso de evaluación, si es la versión final.  
 
Type: se dividen entre textuales y audiovisuales. Elegir el que corresponda. 
 
Description: información breve y adicional sobre el documento. 
 
Visible to: si el material es visible para todos los usuarios, para sólo los usuarios registrados                               
o para el staff editorial. 
 
License: tipo de licencia que se le asigna al documento. Más información:                       
http://creativecommons.org/licenses/ 
 
Embargo expiry date: si es un artículo de una revista de acceso abierto con embargo, indica                               
la fecha en la que el mismo finaliza. 
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 Language: idioma del documento. 
 
Pantalla 4: FP7 
 
 
 
Se pregunta si el documento pertenece al Proyecto FP7. Esto sólo pertenece a países del                             
continente europeo cuyos proyectos son avalados por el Framework Project 7. Más                       
información: http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/what­is_en.html 
 
 
 
Pantalla 5: Resolución 
 
 
 
Se completa el envío del documento. 
 
Finalizado el autoarchivo, el documento entra en un proceso de revisión por parte de los                             
editores del país del autor, posteriormente llega por mail la decisión sobre el destino de ese                               
documento que puede ser: 
 
Aprobado: pasará automáticamente a la sección “Latest additions”. 
 
En espera: se solicita alguna modificación en el archivo o los metadatos. 
 
Rechazado: por no cumplir con la cobertura requerida. 
 
 
2. Búsqueda 
 
Para empezar, e­LIS dispone de dos tipos de búsqueda diferente. 
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 Búsqueda (Search): simple o avanzada por palabras clave. 
 
Navegación (Browse): exploración a través de diferentes campos.  
 
 
 
 
 
2.a. Search: Búsqueda simple 
 
Se accede a la misma haciendo click en ‘Search’. Se accede en forma directa a la búsqueda                                 
avanzada, y debajo del título ‘Advanced Search’ se encuentra la siguiente leyenda: ‘Don't                         
panic! Just leave the fields you don't want to search blank. Click here for a simple search.’ 
 
 
 
La búsqueda simple consiste en una caja de texto, y del lado izquierdo un botón desplegable                               
con dos opciones. Dichos criterios son ‘all of’ y ‘any of’. A continuación se procederá a                               
explicar la funcionalidad de los mismos. 
 
Estos dos criterios pueden ser comparados con dos operaciones básicas del álgebra de                         
Boole, las mismas son AND y OR. 
 
All of: busca la intersección de los términos. Este es el equivalente al operador de                             
conjunción AND. Lo que hace este operador es acotar la búsqueda, restringirla. Esto se debe                             
a que otorga los resultados que forman parte de la intersección de dos conjuntos. 
 
Any of: literalmente sería ‘cualquiera de los siguientes’. Esto quiere decir que se solicita que                             
la búsqueda recupere cualquiera de los términos utilizados. Este es el equivalente al                         
operador de disyunción OR. Al contrario del operador anterior, este expande la búsqueda,                         
incrementa el rango de documentos a recuperar. Es recomendable utilizar este operador para                         
indicar asociaciones o bien sinónimos entre términos. 
 
Los criterios de búsqueda recién vistos se verán también en la búsqueda avanzada. 
 
2.b. Search: Búsqueda avanzada 
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 Ir a ‘Search’ 
 
Este tipo de búsqueda es más complejo y posee más cajas de texto. Tiene la propiedad de                                 
combinar distintas palabras clave y también de aplicar limitadores. Los mismos sirven para                         
refinar la búsqueda, y en el caso de e­LIS hay limitadores de idioma, año y referato (más                                 
adelante se verá qué significa esto). 
 
Documents (documentos): 
Criterio: all of ­ any of. 
 
Busca distintos tipos de documentos por palabra clave. 
 
Title (título): 
Criterio: all of ­ any of. 
 
Aquí se insertan los términos que pueden aparecer en el título de un ítem. Esto puede                               
depender del criterio que se aplique. 
Ejemplo: all of ­ acceso abierto bibliotecas. En este caso se busca que en el título tenga las                                   
palabras ‘acceso abierto’ y ‘bibliotecas’, sin excepciones. 
 
 
Creators (creadores): este campo cuenta para los autores o bien creadores del ítem que se                             
está buscando. 
Criterios: all of ­ any of. 
 
Podemos introducir los nombres de distintas formas: 
Sólamente apellido: Antonelli. 
Apellido seguido de una coma y el nombre completo o la inicial del nombre: Antonelli, Lucía. 
Cuando el apellido es compuesto se lo puede introducir entre dobles comillas: ‘da Silva,                           
S.M.’. 
 
 
English abstract (resúmen en inglés):  
Criterio: all of ­ any of. 
 
Se introducen palabras clave que pueden aparecer en el resúmen en inglés de un                           
documento. 
 
 
Date (fecha): busca en la fecha de publicación del documento: fecha exacta o rango de                             
fechas. 
 
Fecha exacta por año: se indica el año de publicación, por ejemplo 2009. 
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Fecha exacta por año, mes y día: se especifica con precisión la búsqueda por año. 
El valor a introducir es el siguiente: año­mes­día­año­mes­día. 
Por ejemplo, para buscar todos los documentos publicados desde septiembre de 2009 a                         
septiembre de 2010, la fórmula sería: 2009­09­30­2010­09­30. 
 
Esto también puede refinarse dentro de un mismo año, o un mismo mes. Para ver las                               
publicaciones dentro del mes de octubre, en un mismo año, la fórmula sería:                         
2010­10­01­2010­10­31. 
 
Rango indefinido de años: en este caso se busca a partir de un año, extendiéndose a una                                 
fecha indeterminada. Para ello el año inicial irá secundado por un guión alto. Ejemplo: 1990­ 
 
 
Keywords (palabras clave):  
Criterio: all of ­ any of. 
 
Son los términos del lenguaje natural que describen al documento y fueron asignados por el                             
autor del mismo. 
 
 
Subjects (materias): 
Criterio: all of these ­ any of these. 
 
e­LIS utiliza el sistema de clasificación JITA, que sigue un criterio jerárquico que va de lo                               
general a lo específico. 
 
 1. Teoría y Generalidades: general level. 
      A. Theoretical and general aspects of libraries and information 
      B. Information use and sociology of information  
 
  2. Orientación al usuario y funciones de gestión: nivel intermedio. 
      C. Users, literacy and reading 
      D. Libraries as physical collections 
      E. Publishing and legal issues 
      F. Management 
      G. Industry, profession and education 
 
  3.Objetos, Usos and Tecnicismos: nivel específico. 
      H. Information sources, supports, channels  
      I. Information treatment for information services  
      J. Technical services in libraries, archives and museums  
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       K. Housing technologies  
      L. Information technology and library technology 
 
Item type (tipo de documento): se elige entre los diferentes tipos de documentos, tales como                             
libros, capítulos de libros, artículos de revistas (online o impresa), preprint, tesis, bibliografías,                         
etc. 
Se puede seleccionar uno o más tipos de documentos. 
 
 
 
Department:  
Criterio: all of ­ any of. 
Organismo del que depende la editorial. Este campo se aplica especialmente a revistas y                           
artículos de revistas. 
 
 
Editors: 
Criterio: all of ­ any of. 
 
Editores. Este campo se aplica especialmente a revistas y artículos de revistas. 
 
 
Status (estado): lista cuatro estados. Se puede tildar más de uno según se desee. 
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Published (publicado): como el nombre lo dice, ha sido oficialmente publicado. 
 
In Press: esto sería un preprint. Se encuentra en revisión por pares. 
 
Submitted (entregado): el documento fue entregado por su creador, pero no ha sido evaluado                           
por pares. 
 
Unpublished: el artículo fue aprobado por el staff de la revista pero aún no está publicado y                                 
se deposita en e­LIS antes de su publicación oficial. 
 
 
Refereed (referato): determina si fue evaluado o no por pares. Se aplica a conferencias,                           
artículos de revistas y, en algunos casos, libros. 
 
 
Publication (publicación): 
Criterio: all of ­ any of. 
 
Recupera título de revistas por palabra clave. 
 
 
Type (tipo): se dividen entre textuales y audiovisuales. Puede seleccionarse uno o más. 
 
 
 
 
Language (idioma):  
Criterios: all of these ­ any of these. 
 
El idioma en el que está escrito el documento. Se puede seleccionar uno o más. 
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Retrieved records must fulfill:  
Criterio: all of these ­ any of these. 
 
Se solicita que cumpla indefectiblemente todas las condiciones que han sido seleccionadas                       
(all of these conditions) o alguna de ellas (any of these conditions). 
 
Order the results: ordena los resultados según distintos criterios, tales como año, autor y                           
título.  
 
 
 
 
2.c. Browse: Navegar 
 
Posee seis secciones diferentes por las cuales se puede buscar un documento. 
 
Author (Autor). 
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 Subject (Materia). 
Countries (Países). 
Year (Año). 
Conference (Conferencia). 
Conference by name (Conferencia por nombre). 
 
 
 
 
Autor: se trata de un índice alfabético de autores. Dentro de cada letra, se encuentran los                               
autores que han depositado sus trabajos en e­LIS, normalizados por apellido y nombre. A                           
continuación del nombre se puede visualizar un número entre paréntesis, que indica la                         
cantidad de documentos que ha publicado. 
 
 
 
 
Una vez que se accede al autor deseado, hay dos opciones: 
 
Group by: Item type: literalmente significa ‘agrupar por tipo de ítem’. Como su nombre lo dice,                               
agrupa los trabajos del autor dependiendo el tipo de documento. 
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No Grouping: al no agrupar, lista las publicaciones del autor citadas retrospectivamente. 
 
 
 
 
Materia: se despliega una lista de términos que están agrupados desde su noción general,                           
hasta su noción específica. 
Los temas generales están divididos alfabéticamente de la A a la L. Por ejemplo, en la A                                 
­Theoretical and general aspects of libraries and information­ se puede ver que son todos los                             
temas relacionados con aspectos teóricos y generales sobre las bibliotecas y la información. 
Ahora bien, cada tema general empieza a subdividirse en temas más específicos. 
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Al lado de cada encabezamiento y subencabezamiento de materia, hay números expresados                       
entre paréntesis. Esto indica la cantidad de documentos que hay publicados sobre el tema en                             
cuestión. 
En pocas palabras, esta sección será útil para realizar búsquedas por materia. 
 
Países: se listan alfabéticamente por continente, y luego por país. Al lado se visualiza la                             
cantidad de resultados ya sea por totalidad, continente y por cada país. 
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 Año: se listan todos los documentos que han sido publicados en cada año correspondiente.                           
Está ordenado retrospectivamente. Al lado de cada año está expresado numéricamente la                       
cantidad de documentos que posee el repertorio. 
 
Nota: no confundir el año de publicación con el año de depósito del documento en e­LIS.                               
Esta sección no muestra el año en que un documento se subió al repertorio, sino el año en                                   
que fue publicado. 
 
 
 
 
 
Conferencia: agrupa todos los encuentros, conferencias, simposios y congresos relacionados                   
con el área de la Bibliotecología, Documentación, Archivística y Ciencia de la Información.                         
Están ordenados retrospectivamente. Dentro de cada año, se ordena alfabéticamente por                     
título. 
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Conferencia por nombre: es lo mismo que el punto anterior, sólo que están ordenadas por                             
índice alfanumérico. 
 
 
 
 
 
3. Servicios 
 
Latest additions (últimas incorporaciones): se accede a esta sección a través de la página                           
principal de e­LIS, haciendo click en el siguiente botón: 
 
 
 
Se visualizan los documentos incorporados semanalmente. Está ordenado por día de                     
semana  en forma retrospectiva. 
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Exportación en diferentes formatos: e­LIS permite la exportación de los resultados en quince                         
formatos distintos, generando una URL para dicha exportación. 
 
 
 
A continuación, un ejemplo del formato RDF+XML. 
 
RDF+XML 
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RSS: El RSS ("Really Simple Syndication") es un formato que permite difundir contenidos en                           
forma de alerta para que sean recolectados fácilmente por aplicaciones u otros sitios web.  
Para leer los contenidos difundidos a través de este protocolo es necesario suscribirse                         
mediante un agregador que muestre los contenidos nuevos publicados por el proveedor de la                           
fuente web suscrita. Más información: http://es.wikipedia.org/wiki/RSS 
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